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• 
Bruxelles, le 14 octobre 1983 
NOTE BIO COM (83) 420 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE 
REUNIOi~ DE LA COMMISSION DU 14 OCTOBRE 
La Commission a fait le point de la preparation des Conseils 
des affaires etrangeres et de l'agriculture de la semaine 
prochaine ainsi que du deroulement des travaux de la session 
parlementaire (DIS - On peut escompter une approbation du budget 
supplementaire par le Conseil en point A, ce qui permettrait au 
Parlement d'arreter le budget supplementaire des mardi FIN DIS). 
La Commission a entendu un rapport du President THORN sur le 
deroulement du Conseil special d'Athenes et organise la poursuite de ses 
travaux en vue des prochains conseils specialises d'une part, du 
Conseil Special de novembre et· du Conseil Europeen d' autrepart. 
Politique agricole commune: suspension des avances 
Voir BIO (83) 411 du 11 octobre: declaration du 
Porte-Parole. 
La Commission a procede a un premier echange de vues 
concernant la situation dans ce domaine et prendra ses 
decisions mercredi prochain 19 octobre. 
Amities, . 
M> Santarel · 
